




Study of the Consciousness of Employees 
(Segnel・Part皿)
-Time Seguential Analysis of the Characteristics of Maladjusted 
and Adjusted Employees -
Keizo ASHIKI 
As the result of出einvestigation of employees' consciousness they are divided into three 
groups: adjusted employees， guasi-adjusted ones， and maladjusted one. 
This thesis is to regard employees' consciousness of adjusted and maladjusted as very im-
portant factors to contribute to the better development of working society and to analyze their 
consiousness in series by the help of Hayashi's theory of guantification. 
An analysis was attempted in regard to the characteristics and their attribute factors to be 
cleared. 
This thesis aims to suggest that the accumulation of social scientific experiments through仕le
investigations of the ajusted and maladjusted consciousness by the quantification. is much more 




















































No. ノ トン ト
11Y E S 327 14.0 
1会社の方針や指示が徹底 2 ワ 1189 51.0 
していると思いますか
31 N 0 815 35.0 
11Y E S 681 29.2 
あなたは自分の仕事には 2
2 りあいを!惑じていますか
つ 940 40.3 
31 N 0 710 30.5 
仕事の指図をする人が何 11 Y E S 539 23.1 
人もいてどれに従ってよ
3 Ic、か困ることがあります 2 つ 1018 43.7 
台、 31 N 0 774 33.2 
配置や仕事の割当などに
11YE S 721 31.0 
4 えこひいきがあって不満 2 つ 1098 47.1 
lこ思うことがありますか 31 N 0 512 21. 9 
仕事について直接のと役
11 Y E S 661 I 28.4 
5の指導は適切だと思いま 2 ワ 1167 50.1 
すか 31 N 0 503 21. 5 
仕事をするとlこもっと知 11YE S 1724 74.0 
6 識いやた技方術がをよ身いlとこ思つけいてますお 2 勺 408 17.5 
iJ> 3 NO 199 8.5 
11 Y E S 1115 47.8 
7あなたは毎日の仕事で疲
れを感じますか
2 ? 833 35.7 
3 NO 383 16.5 
11 Y E S 689 29.6 
8休憩時間の利用は充分で
きますか
2 勺 688 29.5 
3 NO 954 40.9 
今の設備のままでもやり 11Y E S 1113 47.8 
方によってはもっと能率
9的に仕事ができると思い 2 
ワ 734 31. 5 
ますか 3 20 7 
賃金額の決定は同僚と比
11Y E S 385 16.5 
10較して公平だと思います 2 ワ 1218 52.3 
カ〉
3 NO 728 31.2 
11Y E S 624 26.8 
11 自分の賃金の内訳を知っ
でいますか 2 
つ 1324 56.8 
31 N 0 383 16.4 
11Y E S 712 30.5 
12 賃金の計算方法は面倒だ 2 つ 1149 49.3 
と思いますか
31 N 0 470 20.2 
工場の中lこ危険有害と恩
11Y E S 977 41.9 
13われるところがあります 2 つ 935 40.1 
カ〉
31 N 0 419 18.0 
従業員の気持や考えが会
11Y E S 119 5.1 
14社の幹部lと充分理解され 2 つ 816 35.0 
ていると思いますか 31 NO 1396 59.9 
11Y E S 412 17司7
15 職場の雰閥気はしっくり 2 つ 1160 49.8 
していると思いますか
31 N 0 759 32.5 
11Y E S 820 35.2 
16 
今後ともこの会社で働き
2 つ 943 40.5 たいと思いますか
3 NO 568 24.3 
1便所 330 14.2 
2洗面所 271 11.6 
3休憩所 512 22.0 
あなたはどんな点に最も 4風向場 65 27.9 
17 
不{更を感じていますか 5更衣室 237 10.2 
6食事所 250 10.7 
7 持ち物置場 212 9.1 
8 その他 454 19.5 
1材料不足 164 7.0 
道具の
2不ぞろい 251 10.8 
3 機械正故障 280 12.0 
作業の能率をあげるには
運材製搬料品方の法・ 261 18 何を改善したらよいと思 4 11.2 
いますか 職場のコ
5 1 (ュニケ 507 21.8 
，ノョノ
6 照明通風 481 20.6 








< ク 卜 ノレ
アイテム 第 I軸 第 I 軸 第 II軸 第 W 軸 第 V 軸
会社の方針 1 よく徹底している 2.57391191 -1.31997579 1.79592663 0.96318595 0.40415638 
a指示 2 どちらともいえない 0.12281981 1. 31699327 0.35654806 0.03217872 0.07569838 
3 徹底していない -1.21189648 -1. 39173898 -1.24074048 0.43338419 0.05234395 
b 仕事への 1 感じている 1. 92991197 1.16846779 0.20146894 0.61860318 0.89819932 2 どちらともいえない 0.01075496 1.20935902 -0.89959879 0.04528942 -1.30648151 
はりあい 3 感じていない -1. 86531609 -0.48036895 1.38425657 0.53335272 0.86890222 
c 命令系統の 1 たびたびある -0.66415416 -1.58273154 -2.24975294 0.11832647 -1.14325458 2 たまにある -0.15251454 0.81068240 -0.32996356 -0.25204501 1.40492883 
混乱 3 ない 0.66310591 0.03594839 2.00066996 0.24907986 -1.05102798 
d配置・仕事 1 不満に思う -1.58456439 0.82594024 0.04317002 0.03423695 0.06370716 2 それほどでない 0.22710507 1.12430495 -0.63207316 -0.05745533 0.57392617 
の割当て 3 不満に恩わない 1. 74436569 -1. 24800131 1.29470727 0.17139955 -1.14010060 
仕事につい 1 適切である 1.50660187 -0.28224699 1.41681600 -0.61197491 -0.15685783 
e て直接の上 2 どちらともいえない -0.21721021 0.90759338 -0.45904493 0.25607120 0.04573084 
役の指導 3 適切でない -1. 47589350 -1. 73476973 -0.79683945 0.21007016 0.10103612 
仕事上の知 1 必要である 0.39066717 0.26154055 0.75498937 0.23230914 0.52796187 
f 識・技術獲 2 それほどでない -0.90763617 1. 54803655 1.42436922 0.42788822 -1.66962925 
得の必要性 3 必要でない -1.52357116 -0.90801522 3.62042034 1.13522270 -1.14820156 
毎日の仕事 1 非常に疲れる 0.95590056 0.62950531 0.46298207 0.61797832 0.56070744 
g の疲労度 2 どちらともいえない 0.64196113 1.14028886 -0.50626495 -0.27594828 1.13128218 
3 あまり疲れない 1.38663924 -0.64739884 -0.24675371 2.39920539 -0.82680155 
h休憩時間の 1 充分に利用できる 1.41757679 1.04772326 -0.55846180 0.67651205 0.75072381 2 どちらともいえない 0.11202313 1.17113814 -0.63142973 -0.12154313 -1.37235329 
利用 3 不充分 1.10458735 0.08789565 0.85870339 -0.40095420 0.44804583 
改善 I できる 0.72027761 -0.44878525 -0.90281551 0.65078892 0.96999702 
1 の(能率余向上地) 2 それほどでない 0.10948041 1.45541716 0.64230685 0.53984579 0.94715825 
3 できない -1.49030259 -1.17514709 1.10202682 -0.67788599 -0.79315598 
賃金額の決 1 公平である 1.47752652 -1.02935472 1. 86288819 -0.05193197 0.43202896 
] 定(同僚と 2 どちらともいえない 0.35667431 1.00468129 -0.50092126 0.16680258 0.39304471 
比較して) 3 不公平である -1.37812036 -1.13652980 -0.14710017 -0.25163033 -0.88537613 
1 よく知っている 1.26674071 -1.68944460 -0.84404916 0.29297199 0.78471208 
k 賃金の内訳 2 大体知っている 0.26615282 1.09053048 0.29857466 -0.18465593 0.93045361 
3 全く知らない -1.14374495 -1.01734665 0.34301224 0.16097811 -1.93669701 
l賃金の 1 面倒である -0. 64482754 -0.52999519 0.06511543 -1.85497370 1.11391580 2 それほどでない 0.06945128 0.95416433 -0.24247428 0.24908254 0.16791859 
計算方法 3 面倒でない 0.80707014 -1.52972904 0.49412923 2.20112926 -2.09689641 
工場内の危 1 ある -0.54954879 -0.71775840 -0.99567215 -0.06828194 0.62341350 ロ1 2 わからない -0.07340949 1.33717656 0.86335957 -0.21539837 -0.81191558 
険有害箇所 3 ない 1.44523451 一1.31027257 0.39506243 0.63984087 0.35935996 
n 幹部の従業 1 充分理解している 3.01386487 -3.41465205 2.44049150 -1.54925850 0.16357204 2 どちらともいえない 1. 29439551 1. 26085997 0.07230453 -0.38679335 -0.66796367 
員理解度 3 理解していない -1.01351592 -0.44592579 0.25029858 0.35814454 0.37686007 
。職場の
1 しっくりしている 2.23748749 1.44119906 1. 73313308 l.09831268 0.85473163 
2 どちらともいえない 0.18866938 1.34886238 -0.32570320 0.14589607 -0.06750632 
雰囲気 3 じっくりしていない -1. 50289235 -1.27918521 -0.44299659 0.37318810 -0.36012638 
p 定着(勤続) 1 働きたい 1.83745888 0.57322551 0.35971263 0.05574640 0.75486073 2 それほどでない -0.38919806 0.72813423 -1.12373942 -0.37712187 -1. 77141634 
志向 3 働きたくない -2.00651091 -0.38130057 2.38494921 0.70655222 1.85204995 
1 便所 0.16112742 0.02840970 1. 52241993 1. 21338952 0.86910354 
2 洗面所 0.48479372 -0.83511354 0.01928406 -2.03531522 -1.49970961 
職場で不便 3 休憩所 -0.26141419 -0.00350330 -1.71773112 -0.95608893 -0.54044817 
q を感じると 4 風呂場 -0.30192550 -0.84307358 0.44439896 -1.56130651 5.93395674 
5 更衣所 0.43625648 -0.51518932 -0.44313770 -0.04908185 -0.887260"81 
乙ろ 6 食事所 -0.58110720 0.50925273 0.37273600 -1.61027116 3.80235142 
7 持ち物置場 0.17924619 0.75661294 0.35166905 -1.53694046 -2.36043388 
8 その他 -0.05989734 0.27903291 0.61729038 5.02864444 0.75956634 
1 材料不足 0.25459858 0.06453588 -1.54788414 -1.23947376 -2.92431223 
2 道具の不ぞろい 0.04189960 -0.38576978 -0.08666562 -1.47761500 0.47712082 
作業能率向 3 機械の故障 -0.19813072 0.60591349 2.37332296 -2.34282047 0.71946461 
r 上のための 4 製品・材料の運搬方法 0.46921699 -0.53099874 -0.47816102 -1.41714931 -2.79196942 
改善 5 暗~のコミュニケーション 0.38396299 -0.69714661 -2.60232985 0.22933147 1.15971649 
6 照明通風 -0.92250821 0.05329413 1.21986467 -1.16493922 0.36449875 
7 その他 0.33514838 0.98934704 l. 21059322 5.28254867 0.29764394 





























解示 いの接当 YES 害労 YES解
皮徹 YESt旨上差 箇度 度
YES底 導役別 所 NO ワ





1 糾力テコリ ベクトルB H力テゴリ ペタトル(XW') (XW') 
l 主り仁部の従業員理解 YES 3014 l定着(勤続)志向 NO -2001 
2会社の方針目指示 YES 2514 2仕事へのはりあい NO -1865 
3職場の雰開気 YES 2231 3配置・仕事の割合 YES -1585 
4仕事へのはりあい YES 1930 4 仕術獲事上得のの知必識要性、校 NO 1524 
5定着(勤続)志向 YES 1837 5職場の雰囲気 NO 1503 
6配置・仕事の割当 NO 1744 6改善の余地 NO -1490 
7Flmての直 YES 1507 7守山て直接 NO -1476 の上役の指導 の役の指導
8賃金額の決定 YES 1478 8賃金額の決定 NO 一1318
9 箇工場所内の危険有害 NO 1445 9会社の万針，指示 NO 1212 



























(注)第 I軸の力テコリー ・ソ←トで(+)力テゴ')ー は適応層
←)力テゴリ は不適応層



























































てりの混気定・利 NO 員 NO得識
役直あ，gu乱 NONO指用 理 のー
の接い当 YES 示 NO 解 必技
指のNO 差 徹 度要術
導 k 別 底 NO i性獲


























































































































規指相[対定順位的力〕アイテム カテゴリー (XW') (XW') 
1 よく徹底している 2133 3287 4.7 
会社の万針・指
2 どちらともいえない 200 
司ミ
3 徹底していない -1154 ( 6) 
1 感じている 5011 9975 14.3 
仕事へのはりあ
2 どちらともいえない 125 
L、
3 感じていない -4964 ( 2) 
I たびたびある 1291 1988 2.8 
組織・命令系統
の混乱
2 たまにある - 158 
3 ない - 697 (10) 
1 不満に思う - 989 1530 2目2
配置・仕事の割
2 それほどでない 400 
当
3 不満に思わない 541 (15) 
1 適切である 725 1716 2.5 
仕事について直
2 どちらともいえない 13 
接上役の指導
3 必要でない - 991 (12) 
仕事上の知識・ l 必要である 507 3906 5.6 
技術獲得の必要 2 それほどでない - 490 
性 3 必要でない -3399 ( 5) 
1 非常に疲れる - 867 2541 3.6 
毎日の仕事の疲
2 どちらともいえない 400 
労度
3 あまり疲れない 1674 ( 9) 
1 充分に利用できる 720 1623 2.3 
休憩時間の利用 2 どちらともいえない 528 
3 不充分 - 903 (14) 
改善(能率向上) 3 できる 256 597 0.9 
の余地 3 それほどでない - 341 
3 できない 70 
賃金額の決定
1 公平である 302 
(同僚と比較し 2 どちらともいえない 491 
て)
3 不公平である ~ 985 
1 よく知っている 348 
賃金の内訳 2 大体知っている ~ 124 
3 全く知らない 1000 
1 面倒である ~ 387 
賃金の計算方法 2 それほどでない ~ 41 
3 面倒でない 691 
1 ある ~ 652 
工場内の危険有
害箇所 2 わからない 486 
3 ない 435 
l 便所 725 
2 洗面所 ~ 153 
3 休憩所 465 
職場で不便を感 4 風呂場 260 
じる所 5 更衣所 1090 
6 食事所 ~ 653 
7 持ち物置場 1216 
8 その他 ~ 734 
1 材料不足 1713 
2 道具の不ぞろい ~1411 




5 職場のコlュニケージョン 1713 
6 照明・通風 ← 869 
7 その他 ~ 301 
1 充分理解している 2010 
幹部の従業員理
解度 2 どちらともいえない 1643 
3 理解していない ~1128 
1 しっくりしている 3098 
職場の雰閉気 2 どちらともいえない 216 
3 しっくりしていない 2019 
1 男性 797 
性
2 女性 ~ 872 
1 1 7歳以下 ~ 10856 
2 1 8歳-19歳 ~6573 
|年 齢 3 120歳-24歳 5125 























( 1 ) 
1 事務営業 970 1142 1.6 
職 種
2 生産従事 172 (18) 
1 120人-49人 ~4946 5899 8.4 
2 1 50人-99人 477 
従業員の規模
3 1100人一199人 292 
4 1200人以上 953 (3 ) 
(注 1)+ 定着志向一…非定着志向









年 齢 +11.2 11.2 22.4 %1 
仕事の知識・技術獲得の必
+ 5.0 0.6 5.6 十要性
会社の方針・指示 十 4.3 0.4 4.7 
性 十 21 0.3 2.4 
作業能率向ヒのための改善 十1.7 2.8 4.5 
組織・命令系統の混乱 十1.6 1.2 2.8 
幹部の従業員理解度 十 0.9 3.6 4.5 
仕事について直接の上役の 十 0.9 1.6 2.5 指導
職場の雰囲気 + 0.3 7.0 7.3 
賃金の内訳 ~ 0.1 2.0 1.9 
賃金の計算方法 0.1 1.6 1.5 
休慈時間の利用 0.9 3.2 2.3 
軍基 種 1守3 2.9 1.6 
賃金額の決定 1.4 3.5 2.1 
改善(能率向上)の余地 2.0 2.9 0.9 
工場内の危険有害箇所 2.1 3.7 1.6 
配置・仕事の割当 2.1 4.3 2.2 
仕事の疲労度 2.3 5.9 3.6 
仕事へのはりあい 4.0 18.3 14.3 
従業員の規模 4.4 12.8 8.4 




































































































順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 
ミi!年 事仕 震員主幹部 毎日統系組織・齢 はりへの 高気 の理騒従 のの -方針 25 の令命あ 規模L、 指示 混乱
定着志向 35歳 200 YES 人 YES YES YES YES のコミ NO YES 
(YES) 以上 以上 ュニケ
一ν冒ン
不定着志向 17歳 20人 道不具ぞのろ





ぺ 7ト!し(メ10~1-) →ー..c，. 相 PD ，r同









| ヘャウトル (X/戸j~ウ卜11.- (XノD4-)
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